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Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah. 
(Q.S.Huud) 
 
         Jangan pernah tinggalkan kata, maaf, tolong dan terimakasih.  
         (Penulis) 
 
    Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. 























Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya, 
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hidup yang sangat berarti: 
1. Kedua orang tua saya bapak sungkono dan ibu saya wahyuningsih yang tiada 
lelah memberikan kasih sayangnya dan selalu memberikan yang terbaik 
untukku. Rangkaian doa dan dzikir yang tiada henti senantiasa mengiringi 
langkahku. 
2. Januri, Galuh meilinawati, Rahman Nugraha, Adirga Albi Nugraha, Aldeinta 
Reyhan Nugraha, Azahara, Munir, yang telah memberikan tawa dan keceriaan 
dalam hidupku, semoga kita semua berada dalam lindungan-Nya dimanapun 
kita berada. 
3. Yoga Ramadhanta yang selalu memberi support, doa, materi dan tenaga yang 
selalu diberikan dan dilakukan untuk saya, semoga Allah segera 
mempersatukan kami. 
4. Mulyadi, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penelitian ini dan 
menjadi motivator dalam hidup saya. 
5. Sahabat-sahabat saya yang menemani dalam penyusunan skripsi saya 
(mala,novi, dorris, novita, intan, indah,ambar,niken) 
6. Sahabat-sahabatku kelas A PGSD UMS 2015, terima kasih atas semua 
dukungan, pendapat kalian, dan semangat kalian serta kebersamaan yang tidak 
dapat tergantikan oleh apapun.  
7. Almamaterku, tempat dimana belajar, berkenalan, senang, sedih dengan teman 
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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan sikap pilih-pilih teman 
pada saat berkelompok maupun saat bermain dilingkungan sekolah dan untuk 
menumbuhkan rasa kerjasama, tolong menolong, menyayangi, dan menghormati 
teman dikelas tanpa adanya perbedaan. Dalam menghilangkan sikap pada siswa, 
guru menggunakan model Make A Macth dengan memanfaatkan kertas yang ada 
sebagai media pertanyaan dan jawaban. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
V MIM PK KERTONATAN.Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data 
primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang didapat dari wawancara 
dengan kepala sekolah, guru kelas V, dan siswa sedangkan data sekunder yaitu 
hail belajar siswa. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah siswa 
tidak lagi pilih-pilih teman didalam kelas saat mengerjakan tugas berkelompok 
maupun bermain didalam kelas sehingga terciptanya toleransi. 
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Abstract 
This study aims to eliminate the selective attitude of friends when in groups and 
when playing in the school environment and to foster a sense of cooperation, 
please help, love, and respect classmates without any differences. In eliminating 
attitudes towards students, the teacher uses the Make A Macth model by utilizing 
existing paper as a medium for questions and answers. The subjects of this study 
were students of class V MIM PK KERTONATAN. Two sources of data used 
were primary data and secondary data, primary data were data obtained from 
interviews with school principals, grade V teachers, and students, while secondary 
data was student learning outcomes. The research method uses descriptive 
qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation and 
documentation. Data analysis used three qualitative data analysis techniques, 
namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result of 
this research is that students are no longer picky about their friends in class when 
doing group assignments or playing in class so that tolerance is created. 
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